













































































































































































































































































































































































































































































訳語 英語 現代中国語 現代日本語 別名 字典集成1868
△ 陽起石 Actinolite 阳起石 陽起石 アクチノ閃石，緑閃 ― 1
○ 瑪瑙 Agate 玛瑙 瑪瑙 瑪瑙石
△ 送氣機 Air	pump 气泵 ; 抽气机 ; 空压 空気ポンプ 抽風之器
○ 明礬 Alum 明矾 明礬 白礬
※ 鋁 Aluminum 铝 アルミニウム ―
※ 阿麻爾含 Amalgam 汞合金 汞和金（こうわきん） アマルガム ―
○ 琥珀 Amber 琥珀 琥珀 琥珀
△ 紫晶 Amethyst 紫晶 紫水晶 アメシスト 藍宝石，紫玉碤
※ 角閃石 Amphibole 角闪石 角閃石 ― 1
※ 阿尼林 Aniline 苯胺；阿尼林 アニリン ―
※ 無煙炭 Anthracite 无烟煤 無煙炭 ―
※ 銻 Antimony 銻 アンチモン ―
※ 燐灰石 Apatite 磷灰石 燐灰石 アパタイト ― 1
※ 水成岩 Aqueous 沉积岩；水成岩 水成岩 ― 1
※ 輝銀鉱 Argentite 辉银矿 輝銀鉱 ―
※ 艦甲 Armour	plate 装甲板 装甲板 ―
△ 石綿 Asbestus 石綿 石綿 アスベスト 不灰木，陽起石 1
※ 輝石 Augite 辉石 輝石 pyroxene ― 1
※ 黒炭 Black	coal 黑煤 黒炭 ―
△ 吹管 Blow	pipe 通风管；吹管 吹管 ブローパイプ 吹筒 1
※ 喷井 Blower 风箱 ; 鼓风机 ―
※ 塊狀岩 Boulder 巨砾 ; 漂砾 丸石、玉石 ボルダー ―
△ 真鍮 Brass 黄铜 真鍮 青銅，生銅
○ 青銅 Bronze 青铜 ; 铜锡合金 青銅 ブロンズ 黄銅，古銅色
※ 方解石 Calespar 方解石 方解石 ― 1
※ 石炭酸 Carbolic	acid 石炭酸 石炭酸 ― 1
※ 炭酸蘇打 Carbonate	of	Soda 碳酸苏打；汽水 炭酸ソーダ ―
※ 炭酸 Carbonic	acid 碳酸 炭酸 ― 1
△ 鋳鉄 Cast	iron 铸铁 鋳鉄 生鉄 1
△ 塞門德 Cement 水泥 セメント 石灰，膠粘
※ 玉髄 Chalcedony 玉髓 玉髄 カルセドニー ― 1
※ 黄銅鉱 Chaleophyrite 黄铜矿 黄銅鉱 ― 1
※ 緑泥石 Chlorite 绿泥石 緑泥石 クロライト ― 1
○ 辰砂鉱 Cinnabar 辰砂 辰砂 シナバー 珠砂，辰砂
※ 黄晶 Citrine 黄晶 黄水晶 シトリン ―
△ 粘土 Clay 粘土 粘土 壌，黄泥，泥 1
※ 粘板岩 Clay	slate 板岩，黏板岩；页岩 粘板岩 ― 1
※ 裂率 Cleavage 劈开 ; 分裂 ; 卵裂 劈開 ― 1
※ 含草晶 Closed-acicular	quartz 针状石英 針状石英 ―
△ 石炭 Coal 煤炭 石炭 煤，石煤炭
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※ 他爾液 Coal	tar 煤焦油；沥青油 コールタール ―
△ 骸炭 Coke 焦炭 コークス 炭，半焼之炭
※ 康克利德 Concrete 混凝土 コンクリート 凝結成塊，結実
△ 孕子石 Conglomerate 聚集物 ; 集成物 ; 混
合体 ; 砾岩 ;
集塊状 コングロマリット 蛮石
△ 鋼玉 Corundum 刚玉；红宝石 鋼玉 コランダム Corundum	stone玉石，宝石
※ 結晶 Crystal 结晶 結晶 水晶（筆者注：名詞） 1
○ 鉆石 Diamond 钻石 ダイヤモンド 金剛石，鉆石
※ 舎利塩 Epsom	salt 泻利盐； 七水镁矾 舎利塩 エプソン塩 ―
○ 木賊 Equisetum 木贼 木賊 とくさ 接続草，木賊
△ 爆薬 Explosive 炸药， 火药 爆薬 ※火薬
※ 長石 Feldspar 长石 長石 ― 1
※ 湯花 Flowers	of	sulphur 硫华 ; 硫磺华 湯花 ―
※ 蛍石 Fluor	spar 氟石；萤石 蛍石 フローライト ― 1
※ 化石 Fossil 化石 化石 石蟹 1
△ 缺口 Fracture 裂痕 ; 断口 ; 断面 （鉱物の）割れ口 破爛
※ 方鉛鉱 Galnea 方铅矿 方鉛鉱 ― 1
※ 柘榴石 Garnet 石榴石 柘榴石 ガーネット 夜明珠 1
※ 氣燈 Gas	lamp 煤气灯；汽灯 ガスランプ ―
○ 玻璃 Glass 玻璃 硝子 ガラス 玻璃，面鏡，酒杯
○ 釉 Glaze 釉 釉 うわぐすり 磁釉尖
○ 金 Gold 金 金 ゴールド 金，黄銀
※ 測角器 Goniometer 测角器、测角计 測角器 ― 1
※ 格郎姆 Gramme 克 グラム ―
○ 花崗石 Granite 花岗石 花崗石 花剛石
※ 筆鉛 Graphite 石墨 黒鉛 グラファイト ―
※ 鑠岩 Gravel-rock 砾岩 礫岩、砂利岩 ― 1
△ 晶群 Group 晶群 晶群 儕、羣、隊、夥 1
※ 糞化石 Guano 鸟粪石 グアノ ―
○ 石膏 Gypsum 石膏 石膏 石羔
※ 硬水 Hard	water 硬水 硬水 ― 1
※ 赤鉄鉱 Hematite 赤铁矿 赤鉄鉱 ヘマタイト ― 1
※ 弗酸 Hydrofluoric	acid 氢氟酸 フッ化水素酸 ―
△ 氷柱 Icicle 冰柱 氷柱 つらら 氷結 1
※ 火成岩 Igneous 火成岩 火成岩 ― 1
○ 鉄 Iron 铁 鉄 鉄，黒金
※ 輝鉄鉱 Iron	glance 辉铁矿 輝鉄鉱 ― 1
△ 陶土 Kaolin 陶土 陶土 高嶺石 1
※ 鎔岩 Lava 熔岩 溶岩 マグマ ― 1
○ 鉛 Lead 铅 鉛 鉛，黒鉛
※ 褐炭 Lignite 褐煤 褐炭 ―
○ 石灰 Lime 石灰 石灰 石灰，白灰
※ 石灰岩 Lime	stone 石灰岩 石灰岩 ― 1
△ 生石灰 Limestone 生石灰 生石灰 酸化カルシウム 粉石 1
※ 褐鉄鉱 Limonite 褐铁矿 褐鉄鉱 ―
※ 器械油 Machine	oil 机油 機械油 マシンオイル Machine機器
※ 磁鉄鉱 Magnetite 磁铁矿 磁鉄鉱 マグネタイト ― 1
※ 孔雀石 Malachite 孔雀石 孔雀石 ― 1
△ 錬鉄 Malleable	iron 炼铁 可鍛鋳鉄 可槌得薄的鉄
△ 肥料 Manure 肥料 肥料 糞，尿 1
△ 大理石 Marble 大理石 大理石 マーブル 花石，白石，雲石 1
△ 燐寸 Match 火柴 燐寸（マッチ） 火柴
△ 雲母 Mica 云母 雲母 千層紙 1
△ 摩他 Mortar 砂浆 ; 灰浆 漆喰 モルタル 坎白，灰泥
※ 塩酸 Muriatic	acid 盐酸 塩酸 ― 1
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△ 揮発油 Naphtha 挥发油 揮発油 石漆，石脳油 1
※ 鎳 Nickel 镍 ニッケル ―
△ 硝石 Nitre 硝酸钾；硝石 硝石 硝，火硝 1
※ 硝酸 Nitric	acid 硝酸 硝酸 ― 1
※ 油井 Oil	well 油井 油井 ― 1
※ 鮫石 Oolite 鲕粒岩 魚卵岩 オーライト ―
※ 蛋白石 Opal 蛋白石 蛋白石 オパール ― 1
○ 石蝋 Ozocerite 石蜡 地ろう オゾケライト ―
△ 片幾 Paint 涂料 ペンキ、塗料 漆，顔料
※ 紙型 Paper	mould 铸模；字模 紙型 しけい ―
○ 珍珠 Pearl 珍珠 真珠 珍珠
△ 泥炭 Peat 泥煤 泥炭 炭，草皮柴
○ 石油 Petroleum 石油 石油 ―
△ 白蠟 Pewter 白蜡 しろめ ピューター 錫
△ 磷光 Phosphorescence 磷光 ; 磷火 燐光 猛火油，陰火 1
※ 唧筒 Piston	pump 活塞泵 ; 柱塞泵 ピストンポンプ ―
△ 石膏粉 Plaster	of	paris 石膏粉 焼き石膏 Plaster灰泥，膏
○ 鉄板 Plate 铁板 鉄板 プレート
○ 白金 Platinum 铂金 白金 プラチナ Platina白金
○ 陶器 Porcelain 陶器 陶器 上磁器
○ 浮石 Pumice 浮岩 ; 浮石 軽石、浮石 浮石
△ 黄鉄鉱 Pyrite 黄铁矿 黄鉄鉱 パイライト 石青礞石 1
△ 石英 Quartz 石英 石英 瑪瑙潔白如雪者 1
※ 硅岩 Quartz-rock 石英岩 石英岩 ―
※ 水銀 Quick	silver 汞；水银 水銀 ― 1
※ 鉄軌 Rail 铁轨 レール 竹鶏
※ 赤銅 Red	alloyed 红色合金铜 赤銅（しゃくどう）
※ 代赭石 Red	ochre 代赭石；赭色赤铁矿 代赭石（たいしゃせき） レッドオーカー 1
○ 水晶 Rock	crystal 水晶 水晶 クリスタル ―
※ 岩塩 Rock	salt 岩盐 岩塩 塩化ナトリウム ― 1
※ 安全燈 Safety	lamp 安全灯 安全ランプ ―
○ 食塩 Salt 食盐 食塩 塩，碱
※ 蛇紋石 Serpentine 蛇纹石 蛇紋石 ― 1
※ 礬紅 Sesquioxide	of	iron 明矾 明礬 酸化ニ鉄？ ―
※ 菱鉄鉱 Siderite 菱铁矿 菱鉄鉱 ― 1
○ 銀 Silver 银 銀 シルバー 銀，白金
△ 硝石灰 Slaked	lime 消石灰 消石灰 水酸化カルシウム 以水淋灰 1
※ 石筆 Slate	pencil 石笔 石筆 ― 1
※ 石版石 Slate	stone 石板石 石版石 スレート石 ― 1
※ 煙晶 Smoky	quartz 茶晶 ; 烟水晶 ; 烟晶 煙水晶 スモーキークォー ―
※ 酒精燈 Spirit	lamp 酒精灯 アルコールランプ ―
○ 鍾乳石 Stalactite 钟乳石 鍾乳石 鍾乳石
○ 石筍 Stalagmite 石笋 石筍 ―
○ 鋼鉄 Steel 钢铁 鉄鋼 スチール 鋼，鋼鉄
※ 鉛版 Stereo	type. 铅版 鉛版 ― 1
※ 輝安鉱 Stibnite 辉锑矿 輝安鉱 スティブナイト ― 1
※ 層状岩 Stratified 层状岩 層状岩、成層岩 ― 1
※ 條痕 Streak 条纹 ; 条痕 鉱脈、条痕 ― 1
※ 硫酸 Sulphuric	acid 硫酸 硫酸 ― 1
※ 亜硫酸 Sulphurous	acid 亚硫酸 亜硫酸 ― 1
○ 硫黄 Sulplur 硫磺 硫黄 硫黄
△ 滑石 Talc 滑石粉 滑石 雲母石
○ 錫 Tir 锡 錫 Tin錫
○ 黄玉 Topaz 黄玉 黄玉 トパーズ ―
○ 試金石 Touch	stone. 试金石 試金石 試金石
※ 電気石 Tourmaline 电气石 電気石 トルマリン ― 1
△ 瓦尼斯 Varnish 清漆、上清漆 ワニス、仮漆 漆，油漆
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△ 銅青 Verdigris 铜绿 ; 乙酸铜 緑青（ろくしょう） 铜绿
※ 蛭石 Vermiculite 蛭石；蛭石粉 蛭石 バーミキュライト ― 1
○ 朱 Vermilion 朱红色 ; 朱砂 朱色 バーミリオン 朱粉
※ 鍛鉄 Wrought	iron 锻铁 錬鉄 ロートアイアン ―
○ 蝋石 Yellow-quantz	marble 黄色大理石 ろう石 ―
※ 亜鉛 Zaire 锌 亜鉛 ―
※ 閃亜鉛鉱 Zinc	blende 闪锌矿 閃亜鉛鉱 ―
合計 65
西　師意（1863－1936）の漢文著作及び訳書リスト
年次 言語 著書名 書誌 備考
1 1901 中 史眼十章 （日）西師意撰 ;李茂堂（出版者不明，1901年） 田雁0212
2 1901 中 史眼（古意新情） （日）西師意著 ;訓練総監部編訳 ;（南京軍用図書社，1901年？） 田雁1695
3 1902 中 実学指針―文華之光 （日）西師意著 ;訓練総監部訂 ;（北京華北訳書局刻本，1902年） 田雁0211
4 1902 中 泰東之休戚 （日）西師意（金城）著 ;（北京華北訳書局，1902年）実藤文庫0475
5 1902 中 大学義疏―温故知新 （日）西師意著 ;訓練総監部訂 ;（北京華北訳書局，1902年） 実藤文庫0348
6 1902 中 史眼・実学指針・泰東之休戚 （日）西師意（金城）著 ;（北京華北訳書局，1902年）実藤文庫0444
7 1904 中 算術教科書（上下両篇）（日）藤沢原著 ;（日）西師意訳述 ;（山西大学堂訳書院，1904年9月初版） 北京国家図書館
8 ？？ 中 藤沢氏代数学教科書　上下両篇 ①
9 1905 中 地文学教科書 （日）横山又次郎著 ;（日）西師意訳述 ;（山西大学堂訳書院，1905） 北京国家図書館、慶応
10 1905 中 地文学教科書 （英）窦楽安著 ;（日）西師意訳 ;（上海協和書局，1905年）田雁0860
11 1905 中 鉱物学教科書 （日）神保小虎著 ;（日）西師意訳述 ;許家惺校 ;（山西大学堂訳書 ①
12 1905 中 物理学教科書 （日）渡辺光次編 ;（日）西師意訳 ;（山西大学堂訳書，1905） 北京国家図書館
13 中 後藤氏物理学教科書 ①
14 1905 中 応用教授学 （日）神保小虎著 ;（日）西師意訳 ;（山西大学堂訳書院，1905年） 田雁0945
15 1905 中 植物学教科書 （日）大渡忠太郎著 ;（日）西師意訳 ;（山西大学堂訳書院，1905年） 北京国家図書館
16 中 丘氏動物学教科書 ①
17 中 丘氏生理学教科書 （日）丘浅治郎著 ;許家惺、（日）西師意訳） 慶応
18 中 槙山氏各科教授法　正続両篇 ①
19 中 菊池氏幾何学教科書　平面立体両部 ①
20 中 気象学 （日）馬場信論著 ;（日）西師意訳述） 慶応、早稲田
21 中 向井氏製鉄術 ①
22 1906 中 農業汎論 （農学叢書；第1編）／横井時敬著［他］（東亜公司，1906） degidepo
23 1906 中 耕種原論 （農学叢書；第2編）／沢村真著［他］（東亜公司，1906） degidepo
24 1906 中 栽培通論 （農学叢書；第3編）／稲垣乙丙著［他］（東亜公司，1906） degidepo
25 1906 中 栽培各論 （農学叢書；第4編）／佐々木祐太郎著［他］（東亜公司，1906） degidepo
26 1906 中 園芸要論 （農学叢書；第5編）／池田伴親著［他］（東亜公司，1906）
degidepo;田雁1313
（1908年再版）
27 1906 中 最新算数教科書 宏文学院教授東野十治郎著 /西師意訳（東亜公司，1906年）
慶応、国立教育政策研
究所教育図書館
28 1906 中 体操全書 可児徳著［他］（東亜公司［ほか］，1906） degidepo
29 1906 中 開国五十年史 大隈重信著、上海商務印書館、1929年10月初版（万有文庫第１集） ①、田雁2791
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30 1907 中 最新動物学講義 飯島魁著［他］（東亜公司［ほか］，1907） degidepo
31 1907 中 家畜飼養汎論 （農学叢書；第6編）／八鍬儀七郎，石崎芳吉著 /西師意訳（東亜公司，1907） degidepo
32 1907 中 家畜飼養各論 （農学叢書；第7編）／八鍬儀七郎，石崎芳吉著 /西師意訳（東亜公司，1907） degidepo







35 1907 中 代数学教科書 （日）渡辺光次著 ;（日）西師意訳 ;（上海協和書局，1907;太原山西大学堂訳書院，1907） 田雁1110
36 1907 中 代数学教科書 （英）窦楽安著 ;（日）西師意訳 ;（上海協和書局，1907） 田雁1112
37 1909 中 病虫害学 （農学叢書；第８編）／農学士外山先生著 /西師意訳（東亜公司，1909年前？） ★
38 1909 中 養蚕論．上下二冊 （農学叢書；第9編）／農学博士佐々木先生著/西師意訳（東亜公司，1909） degidepo
39 1909 中 林学要論 （農学叢書；第11編）／本多静六著［他］（東亜公司，1909） degidepo
40 1909 中 獣医学 （農学叢書第12編 ;）／農学士小倉先生著 /西師意訳（東亜公司，1909 ？） ★
41 1910 中 農業経済論 （農学叢書；第10編）／横井時敬著［他］（東亜公司，1910） degidepo
42 1911 中 動物学教科書 （日）丘浅治郎著 ;（日）西師意訳 ;（上海広学会，1911年，122頁） 田雁1461

























（16）	 英文原文は Timothy	Richard,	Forty-five Years in China reminiscences	（London 1916）,	available	
online	at	https://archive.org/details/fourtyfiveyears00richuoft/page/n8による。
（17）	 徐冠華　邢云文「清末高等学堂科学教材编译及传播研究―基于山西大学堂上海译书院的













（25）	 叶君「福尔摩斯为何姓 “福 ”？不是因为分不清 f和 h的福建人、而是因为上海人 !」上海美
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（26）	『南洋公学―交通大学年谱（1896－1949）』陕西人民出版社、2002年
（27）	 郭延礼著『近代翻译侦探小说述略』
（28）	 陳婷『晩清西方天文学在中国的伝播与影響』中国科技大学博士論文、2017年６月
（29）	 酒井順一郎『清国人日本留学生の言語文化接触』、ひつじ書房、2010年３月。p.101
（30）	『デジタル版	日本人名大辞典+Plus』（講談社）による。
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